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  [内容提要 ]在明初华北的移民潮中, 军户移民占有相当大的比重,久经战乱的中原地区尤为突出。
本文试图通过对归德沈氏家族的个案分析,探讨明代华北社会转型的内在机制。这一个案研究表明,在
明代华北的地域社会史中,军户家族具有举足轻重的地位。
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古睢阳名镇,世称江淮保障, 南北咽喉 0» , /为

















大家 0, 至今仍流传着 /沈、宋、侯, 叶、余、刘












有相当大的比重。天顺六年 ( 1462) , 归德州总
















































女, 没有儿子, 待沈福二年老不能行军役时, 远
在昆山的儿子沈铭不得不代父行军役。洪武三
十四年 ( 1401), 沈铭不幸在靖难之役中战死,
此时沈铭的儿子沈祥只有十七岁,即补充行伍。
在永乐八年 ( 1410 )、十二年 ( 1414)、二十二年







显, 两家亦同 0l{。嘉靖 5归德志 6也有相关记
载, /国初,法尚严峻, (胡元 )凯为军胥,备极艰
苦0l|。在这种背景下,许多原籍军户不愿与卫
所军户建立长久的联系, 如胡元凯, 江西吉水





























户,沈忠的儿子沈瀚 /世居城市, 以便儒业 0,
/虽为归德州学生, 实食廪于虞城县学, 因寄籍










成化七年 ( 1471) , 沈忠又因其孝顺闻名,
被列入地方志中的 /孝友0,并获 /永蠲其家 0的
待遇。值得注意的是, 被列入嘉靖 5归德志 6
/孝友0中的五个人全部都来自卫所。除沈忠
之外, 还有任贵, /世为沛人, 父恭义军于归








之时, 从军二十余载, /军之劳不可胜言, 以辛
苦难状,遂逃至睢, 而赘于阙门 0。之后王荣又










人中, 沈瀚中成化甲辰 ( 1484)进士, 任福建省
建宁府知府,成为沈氏家族中第一个获得进士








科举的成功, /沈氏始大 0mz , /衣冠显贵者渐
多0m{ ,沈氏家族逐渐从军户移民转变为地方望
族。正德六年 ( 1511 ), 流贼杨虎攻破虞城, 沈
瀚这一支派为躲避战乱由虞城迁回归德州郡
城, 并置产业, /以流贼之乱复还居郡城, 置世
业0m|。此时,沈瀚这一支派仍没有摆脱军籍和
寄籍的身份。
明正德戊寅年 ( 1518), 沈瀚去世, 沈氏家
族 /门户盖稍稍衰焉0。嘉靖年间, 沈瀚的孙子
沈鲤把沈氏家族推向了鼎峰。沈鲤 ( 1531 -
1615)以军籍身份中嘉靖乙丑科 ( 1565)进士,
选庶吉士,兼翰林院学士,加太子少保, 万历十





人0, 此时的沈氏家族 /复兴矣 0m}。随着功名宦
绩的显赫, 沈氏终于在万历年间摆脱了 /待宾
之籍 0与 /归德卫军籍 0。嘉靖二十四年
( 1545) ,归德由州升府后, 设商丘县,并于万历
二年 ( 1574 ) 成立商丘县儒学, 万历四年






































































丘 /笃亲会 0, 不仅包括父亲之族, 还包括母亲





























无恒产。百年之间, 轻者三溢, 重者两溢, 溢则
房舍、鸡犬湮没一空 0ov。沈鲤为民请命, 奏请
奉旨修筑了两条大提。一道是西起自荥城 (今
荥阳 ) ,东止于洪子湖 (今洪泽湖 ) ,全长 800余
里。之后,沈鲤又修筑 /南北便堤 0一道, 北顶
东西黄河大堤,南由商丘古城北郭外迤向东南,
经会亭驿 (今夏邑会亭 )至永城曹家洼, 计长
180里。这两道大堤由于是沈鲤负责修筑的,










( 1535- 1616, 监生, 任鸿胪寺署丞 )及同乡其
他三位 /君子 0于万历年间结社于商丘东南一








对于乡俗, /理论不能止, 法制不能禁, 其犹士
大夫之责0, 但对于 /化导乡俗 0, /士大夫犹未

















































传承不坠, /自相国鲤以来为宋之巨族 0, /连阡
陌而田, 比阛阓以居0o{ ,位居商丘 /八大家 0之
首。
结  语
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